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Előadások kezdete nyolcz órakor 1
V Í G S Z Í N H Á Z
T E A T R U L  COMIC.
CeleFon 14-71. Ig a z g a tó :  HELCflI ÖENŐ. SeleFon 14-71.
D ebreczen , 1919 szep tem ber 12-én pénteken: —  V ineri 12. Sep tem vre  1919.
BORBÉLY LILI f e l l é p t é v e l .  —  D eb u tu l  a r t i s t e i  BORBÉLY LILI.
StamőQl rózsája
Róza din Slainliiil
O perett 3 felvonásban. I r ta :  B ra n d ler  és G rünfe ld . F ord íto tta : G áb or A ndor.
Z enéjét sz e re z te : F ali L eó . R en d ező : H e lta i Jen ő . K arn ag y : M álly  K ároly.
O pereta in 3 ac te  de B landler si Grünfeld. T rad u sa  de Gábor Andor. M usica de Fali Leó.
Szem élyek :
Kem ál p a s a .............................  V arga Sim on ~  Sele jda  . . . . . . . . .  Zách Terka
Kondzsa Gül, leánya, fata . Honthy H anna ~  Bülbül, cserkész rabnó , sclava Kulinyi Carola
Midili H a m u n ......................... B o r b é l y  Lili H \  ' ’ ’ ' n ° w L ? ,f
Ahmed bey, com ercan t . . K áldor Dezső -  Mohamed, arab  m ás, grom  D ebreczem  S ándor
Müller, ham burgi kereskedő Szabó Gyula ~ H otel igazgató, director . . Perényi József
W itt Bözske 
B ogdán Zoltán 
T óth  János 
Kovács Károly 
A rdai Árpád
Flórián , a fia, fiul . . . .  V árnai László ~  LM boy
Deziré, kom orna, v a le t . . D aka A nna ~  K arm ester • . . . .
G üzéla \ Kovács Nusi ~  P o r tá s , po rtier . . . .
D ürlana L  .  , . ... Cepreghy Irm a ~  Első pincér, ch e ln er . .
F a tim e  1 ^ “ tencle*aran01’ M atolcsi Bélárié ~  M ásodik p incér, chelner
E T örtén ik : az első felvonás K e m á f 'p a S  hárem ében , II. felvonás Achm ed palo tá jában , a III. felvonás 
egy svájci fürdőhelyen a  H árom  m ézeshéthez cím zett szállodában.__________________
Debreczen, 1919 szep tem ber 13 én szom baton : —  Sam bata  13. S em tev re  1919 :
Újdonság! Újdonság!
Tavaszi ünnep
Birö Lajos drám ája.
Sarba tnarea pH ma veri i
Drama.
Ineeputul la óra 20
D ebreczen  v á ro s  é s  a  T isz á n tú li re l. egyházko r. könyvnyom da-vá lla la t# .
febrécehí Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms" Szín'191?
